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La literatura i les biblioteques per 
a nens i nenes a Espanya 
Una petita introducció a la història i 
a les noves tendències de la lectura.
Dr. Joan Portell Rifà
Estructura 
1. Introducció
2 Una mica d’història.   
3. Lectors contemporanis
4. Biblioteques contemporànies















































Diferents llengües, diferents 
literatures





(també quatre literatures 
infantils)  
2. Una mica d’història On va començar tot?
XI-XII a.C 
(Shogun Kamakura)











Ramon Llull (1232-1316) 
La doctrina pueril
Llibre pensat per adoctrinar el seu fill i per a 
tots els nens d’entre 8 i 12 anys       . 
(en català)
El llibre de les bèsties
Discussió entre els animals carnívors i els 
herbívors per escollir quin d’ells ha 
d’esdevenir el rei de tots els animals. 
(en català)
Johanes Gutenberg  (1398-1468) 
La Bíblia (1450 aprox.)
(Shogun Ashikaga (1336-1573))
La impremta es difon
Neix Publicacions de l’Abadia de Montserrat (1498), l’editorla 
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La literatura esdevé universal. Neix la 
literatura infantil a Europa.  
1484. Les faules d’Isop. Ed. Caxton
(Periode Edo (1603-1868))  
1658. Comenius. Orbis sensualium pictus. Primer llibre infantil (?)
1697. Charles Perrault. Contes de la mare oca. 
1719. Daniel Defoe. Robinson Crusoe 
1726. Jonathan Swift. Els viatges de Gulliver
1812. Jacob i Wilhelm Grimm 
1819. Amadeus Hoffmann. El trencanous i el rei de les rates. 
1835. H.Ch.Andersen. Contes explicats a nens
La literatura esdevé universal. Neix la literatura infantil a 
Europa II
1826. J. Fenimore Cooper. El darrer dels mohicans
1850. Ch. Dickens. David Copperfield
1865. Wilhelm Busch. Max und Moritz
1883 J R Stevenson L’illa del tresor. . . .  . 








I la literatura infantil a Espanya? 
1750. Félix de Samaniego. Fábulas 
morales
1874. Fernán Caballero. La eduación 
pintoresca
1876. Editorial Saturnino Calleja. Des 
de 1884 va començar a publicar 
llibres per a infants on es recollien, 
especialmente, contes populars. 
La literatura infantil de l’època està basada en 
contes populars i el folklore de cada una de les 
quatre llengües. 
1804. Basc: Bizenta Mogel. Ipuionac (Cuentos buenos)
1876. Castellà/Spanish: Cuentos de Calleja
1896 Català: Rondaies mallorquines de Jordi des.     
Racó, i històries populars recollides per autors com
Jacint Verdaguer, Joan Amades, Josep Carner, Enric
Valor…
1921. Gallec: Xoán Vicente Viqueira, Vicente Risco, 
Álvaro Cebreiro…, Contos pra nenos, recollits per Risco 
i il·lustrats per Cebreiro




1917. Revista TBO 
(castellà) 
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Però des de l’any 1936 fins el 1975… La dictadura del general Franco 
Prohibeix la publicació de llibres en llengües diferents
a la castellana, el que es coneix com a espanyol
(spanish).
Prohibeix parlar una altra llengua que no sigui el
castellà o espanyol.
Prohibeix educar a les escoles en una altra llengua
que no sigui el castellà o espanyol.
Imposa una única cultura: flamenco i toros.
Imposa una única religió: el catolicisme.
Imposa una sola educació: el nacinalcatolicisme,
amb el recolzament de l’església oficial.
Només es publicaven escrits propers 
al règim
Ordre del 16 de setembre de 1937:
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Selection of a single reading that is a guide to patriotic teaching and which compiles in a clear,
attractive and enthusiastic way what Spain must know and love children: its history, its character,
customs, saints, heroes, etc. This book will be called Book of Spain and will be imposed as




























Però la dictadura té alguns forats
Sota la protección de part de 
l’església, la més progressista, 
es publiquen algunes revistes.    
Però la dictadura té alguns forats
Neixen editorials (La Galera, 1963) que no segueixen la 
línia oficial per donar resposta als moviments de 
renovació pedagògica del moment (inspirats en  
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Amb la fi de la dictadura la literatura 
infantil torna amb molta força
Es comença a publicar en les quatre llengües oficials de 
l’estat espanyol. 
Hi ha editorials que publiquen simultàniament en les        
quatre llengües, permetent el traspàs d’autors d’unes a 
les altres (SM, Edebé, Santillana, La Galera...)
L’escola comença una important renovació i el públic 
infantil demana noves publicacions més adequades als 
nous temps i, especialment, s’importen les noves 
tendències literàries d’Europa. 




















































Autors contemporanis:  escriptors
Escriptors: 
Literatura catalana: 























Literatura infantil basca : 
Asun
Balzola
























Literatura infantil castellana: 
Jesús Gabán 
Emilio Urberuaga Pablo Auladell
Pablo Amargo 





















Literatura infantil gallega: 
Xan López Domínguez 
Dani Padrón 
El català: convidat d’honor a la Fira 










































– Espanya: 506.000 km2
– Japó: 378.000 km2
Habitants: 
– Espanya: 46.800.000 (92 hab/km2)
– Japó: 127.000.000 (335 hab/km2)
Alguns apunts 
Hàbit lector: 
– 59% dels habitants d’Espanya són lectors habituals (més d’un
llibre a l’any)
91% d l j ( l UNESCO)–  e s aponesos segons a 
Hores de lectura setmanals:
– 5,8 hores de lectura a la setmana a Espanya
– 4,06 hores de lectura a la setmana al Japó
Biblioteques per habitants: 
Espanya: 14 biblioteques per cada 100.000 hab. 
Japó: 2,31 biblioteques per cada 100.000 hab (sense comptar
les biblioteques universitàries, escolars, especials…)
3. Lectors contemporanis 
Nous vents bufen en els lectors i les 
biblioteques a Espanya 
Els canvis de les darreres dècades han 
comportat canvis importants en: 
els lectors i els seus hàbits, 
la lectura, 
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En aquests moments hi ha canvis 
en el paradigma lector 
El format de lectura no està només en el llibre.
El coneixement no està només en els llibres.
La lectura no només està en el text.
El coneixement no és immutable, aquesta es
construeix dia a dia.
El lector és dinàmic, canvia a cada lectura.
Els canvis no són només individuals, el lector
també influencia en la societat i viceversa.









Títols nous publicats cada any:
– 91.000 títols nous anuals a Espanya: 
Alguns apunts 
70.000 en castellà, 
15.000 en català, 
3.500 en gallec
i 2.500 en basc
– 70.000 nous títols anuals al Japó
Espanya: 16.000 títols infantils nous anuals
Japó: 8.000 títols infantils nous anuals
??????
El lector social s’ha d’apropar a la lectura 
amb: 
La lectura ha de ser identificadora de grup: jo llegeixo perquè 
desitjo ser com el tu i ser dels teus. 
Estratègies que animin a llegir, a desenvolupar el denominat gust 
per la lectura. 
Estratègies que amplien la lectura, que la vinculen a tot tipus 
d'experiències. 
Provocar al voltant seu oportunitats lectores, situacions en les 
quals la lectura sigui un element més de l’activitat. 
Motivar-lo perquè la lectura sigui un bé de consum cultural a 
imatge i semblança de la música, el cinema o la roba. 
I aquest nou lector necessita: 
Demana més capacitat per crear
Demana més mitjans 
Vol treballar i ha de treballar en grup, per 
parelles i individualment
És amo d’allò que vol saber i descobrir i pot fer-
ho. 
Tota la societat ha d’estar implicada en el 
procés, en som exemple. 
Les noves tecnologies 
No són un enemic, són un aliat. 
El problema no són les noves tecnologies, el 
óproblema s n els usuaris. 
Educar bé en l’ús i hàbits de les noves 
tecnologies és una obligació de tots. 
Les xarxes socials ens poden ajudar a crear 
xarxes de complicitats entre els lectors, no ens 


















































































Noves biblioteques: noves 
preguntes
1. Com ha d’actuar la biblioteca davant dels nous reptes? 
2. Com ha de canviar la seva estructura i funcionament? 
3 Q in ha de ser el paper dels bibliotecaris i bibliotecàries. u           
davant d’aquest canvis? 
4. S’ha preguntat als usuaris quina biblioteca volen? I als 
més joves? 
5. Es contempla l’ús de les noves tecnologies? 
6. Es contempla l’ús que en poden fer diferents usuaris 
amb diferents necessitats i possibilitats? 
7. Es contemplen les diferents formes de treball?
4. Biblioteques contemporànies 
Abans Ara 
Els nous lectors necessiten noves biblioteques on crear, compartir, 
llegir, consultar…
Biblioteques que siguin creadores de coneixement i dinamitzadores 
La biblioteca és morta! 
Visca la biblioteca! 
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Creant espais per 
compartir Bibliopiscines 
Si els lectors no van a la biblioteca, la 




























Activitats de solvència contrastada
Clubs de lectura 
Activies a les xarxes socials 
Maletes viatgeres 
Exposicions de novetats 
Exposicions temàtiques per redescobrir llibres
Exposicions i xerrades d’autors (escriptors i il·lustradors)
Visites d’autors 
Hora del conte per part d’experts, familiars, gent gran del poble o ciutat, 
etc.
Lots de llibres per a escoles 
Tallers de cuina, conservació, creació…
Cursos de creació literària 
Concursos literaris (Protagonista Jove, Atrapallibres…)
Musashino Place 
Quin tipus de biblioteca? 
Els petits canvis 
són poderosos
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5.1. Laboratori de lletres i imatges
Què són els laboratoris? 
El laboratori de lletres i imatges és un espai de creació 
dins la Biblioteca Roca Umbert que convida les famílies a 
experimentar al voltant de la lectura, entesa en el sentit 
més ampli del terme: llegir amb tots els sentits, la lectura 
d’imatges i sons, la creació literària com un joc, la 
imaginació poètica com a forma artística…
Formació literària de les famílies amb la seva implicació 
directa. 
Es parteix de l’infant per tornar a l’infant, iniciant un camí 
a partir del llibre per acabar en el llibre. 
Data d’inici: 2005
5. Tres programes innovadors
???????
??????
Nascuts per Llegir (NPL) és un programa que 
promou el gust per la lectura entre els 
infants de 0 a 3 anys creant experiències     ,   
emotives i positives vinculades al llibre i fent 
d'aquest una eina de comunicació entre 
pares i fills.






Més de 14.000 famílies vinculades al Nascuts per Llegir
El 45% de les famílies han arribat a la biblioteca (el 60% 
de les famílies desconeixien la biblioteca)     
1.800 activitats programades
Un 77,5% de les famílies que han arribat a la biblioteca 
ha incorporat en la seva quotidianitat una estona de 
lectura diària
188.817 préstecs de materials de petits lectors
106.405 préstecs de materials del racó de pares i mares
1.400 seguidors a Facebook
5.2. Nascuts per llegir
???????????????????????
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Què és Municipi Lector?
Una proposta per a la difusió de la lectura a infants i 
joves de qualsevol municipi. Hi poden estar 
involucrades entitats de tota mena ja siguin públiques    ,    
o privades, familiars o extrafamiliars, etc. 












5.3. Municipi Lector 
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Informació adicional Blogs Joan Portell Rifà 
Llibres al Replà: 
http://llibresalrepla.blogspot.jp/
Dos dits de front: http://dosditsdefront.cat/
A la xarxa 
GRETEL. Universitat Autònoma de Barcelona. 
http://www.gretel.cat/
Consell Català del Llibre per a Infants i 
Joves: www.cclij.org/faristol. Catalan 
organization of IBBY 
OEPLI. Organización española para el libro 
infantil i juvenil: www.oepli.org
Centro de estudios de promoción de la 
lectura infantil: www.uclm.es/cepli/
Bienvenue sur le site Ricochet : www.ricochet-
jeunes.org
ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación de 
Literatura Infantil y Juvenil: www.uvigo.es/anilij
A la xarxa 
Xarxa telemàtica educativa de Catalunya. 
www.xtec.es o xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm. 
Cavall Fort: www.edu365.com/vadellibres o 
www.cavallfort.net/
Babar, revista de literatura infantil y juvenil: 
www.revistababar.com/
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona: www.diba.es/chilias
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
www.fundaciongsr.es, Sol-e. 
Servicio de Orientación de Lectura Infantil y 
Juvenil: www.sol-e.com
Premsa escrita 
Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. CLIJ (monthly 
publication) (Castellano)
Faristol. Consell Català del Llibre per a Infants i Joves 
(quarterly publication) (Catalan)
L’illa. Edicions Bromera (quarterly publication) (Catalan) 
Beinola. Galtzagorri Elkartea (Euskera)
Peonza. Santander (Cantabria) (Castellano)
Cavall Fort (biweekly publication) (Catalan)
La revue des livres pour enfants. Paris: La joie par les livres 
(French) 
